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Аннотация: Мақолада Абулҳасан Мовардийнинг “Ал-Аҳком ас-
султониййа ва-л-валоёт ад-диниййа” (“Султонлик ҳукмлари ва диний 
бошқарувлар”) асарида Қуръони карим ва ҳадиси шарифларга мурожаат 
асосида Шарқ мусулмон давлатчилиги асосларини қатъий қонун-қоидалар 
билан мустаҳкамлаганини, тартиб-интизомга солгани таҳлил қилинган. 
Салтанат бошқарув таълимотларни самарали ҳал этиш учун истифода этилган 
Қуръони Карим оятларидан мавзулар бўйича истидлол келтириш 
методологияси таҳлил этилган. Бунда тадқиқотчилар муаммосини ижобий ҳал 
етиш мақсад қилинган, бўлиб, мазкур мақола асосида ҳаётий масалаларга 
Қуръони Каримдан осонгина ечим излаш усуллари тезлашади. Оқибатда 
тадқиқотчида Қуръоншунослик илмларидан муаммоларни тезкор ҳал этиш 
салоҳияти ошишига олиб келади. Шу асосда Қуръоншунослик тарихи ва 
тараққиётига назар ташланади. 
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Abstract: the article analyzes the fact that Abulhasan Movardi’s work "Al-
Ahkom as-sultaniya va-l-valoyot ad-diniyya" ("Sultan’s judgments and religious 
administrations") strengthens the foundations of Eastern Muslim statehood with strict 
laws and regulations on the basis of reference to the Holy Quran and Hadiths, and 
puts them in order. Public administration has been used for effective solution of 
doctrines. The methodology of bringing down the Koran verses on the topics was 
analyzed. Bunda aims to provide a positive solution to the problem of researchers, 
and on the basis of this article will accelerate the solution of life issues easily from 
the Koran. Ultimately, the researcher is expected to find out from the Qur’anic 
science that there is an increase in the potential for a quick solution to the problems. 
On this basis, a look at the history and progress of the Qur’an studies. 
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КИРИШ 
X–XI асрлар мусулмон Шарқининг етук билимдони Абулҳасан 
Мовардий(964-1058 йй.) ўзининг илмий меросини яратиб тарих саҳнасида ўз 
ўрнига эга бўлган алломалардан биридир. 1031-1055-1058 йилларда яратган 
асари “Ал-Аҳком ас-султониййа ва-л-валоёт ад-диниййа”нинг манбавий 
асосларини ўрганиш муҳим аҳамиятга эга. Бу асарни ўрганиш муаллиф 
дунёқарашининг шаклланишига инсоният яратилгандан то ХI асргача, 
аббосийлар давлат бошқаруви инқирозга юз тутгунга қадар бўлган жараёнлар 
қандай таъсир этгани, асар ёзишга эҳтиёж бўлганини кўрсатади. 
АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОДОЛОГИЯСИ 
“Ал-Аҳком ас-султониййа ва-л-валоёт ад-диниййа” асарини яратиш 
жараёнида Мовардий мусулмон Шарқининг сиёсий, ҳуқуқий таълимотлари, 
давлатчилик анъаналари, уларнинг тараққиёти ва таназзули сабаблари, бу 
соҳадаги ислоҳотлар тарихан қандай кечганини жиддий ўрганган. Прагматик 
аллома сифатида у Шарқ мусулмон давлатчилигига оид ўзининг янги 
тараққийпарвар таълимоти ва назариясини ишлаб чиқади.  
“Ал-Аҳком ас-султониййа ва-л-валоёт ад-диниййа” асарида биринчи 
ўринга дунёвий салтанат бошқаруви қўйилган. Диний таълимот эса, унинг 
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сиёсий-ҳуқуқий таянчи вазифасини бажарган. Дин ва дунё яхлитлитлигига 
эришиш режаси орқали хавфсизлик ва барқарорликни кафолатлаш принциплари 
олға сурилган. Буни Мовардийнинг дунёвий ва диний бағрикенгликка 
асосланган Шарқ мусулмон давлатчилик таълимотига қўшган ҳиссаси деб 
баҳолаш мумкин. Ўша давр сиёсий ва ҳуқуқий таълимотларига муаллифнинг 
холис муносабати асарнинг барча мазҳаб вакиллари учун бирдек қимматли 
манбага айланишига хизмат қилган.[1] Кейинги даврларда эса умумжаҳон 
давлатчилик таълимотига айланганини кўриш мумкин. 
“Ал-Аҳком ас-султониййа ва-л-валоёт ад-диниййа”нинг яратилишида 
асосий эътибор уламолар тажрибаси, илмий-амалий ютуқларига қаратилгани 
муҳим аҳамиятга моликдир. Бу ёндашув янги таълимотнинг яратилишига асос 
бўлиб хизмат қилган. Ижтиҳод [2] усулларига таяниб, қиёсий таҳлил асосида 
ҳукмлар ишлаб чиқиш асарнинг ўзига хос жиҳатларидан.  
“Ал-Аҳком ас-султониййа ва-л-валоёт ад-диниййа” асари ислом оламидаги 
сиёсий тузум ва ижтимоий ҳаётни бошқаришнинг назарий-амалий асоси 
сифатида, давлат бошлиғи таклифига кўра ёзилган. Шунинг учун ҳам унинг 
мазмуни мусулмон ҳукмдорларининг раиятга муносабати, давлатни идора 
қилиш билан боғлиқ ҳуқуқий мажбуриятларни белгилайдиган диний ва ҳуқуқий 
манбалардан олинган мисоллар билан бойитилган. Ушбу маънода “Ал-Аҳком 
ас-султониййа ва-л-валоёт ад-диниййа” мусулмон давлатини бошқариш бўйича 
ўзига хос амалий қўлланма бўлиб, сиёсий ҳуқуқ ва фиқҳ фани тарққиётини 
ўрганишда юксак аҳамият касб этади. [3]  
НАТИЖАЛАР 
ХI аср давлатчилиги мафкураси, унинг асосини ташкил этган шаръий 
бошқарувнинг назарияси сифатида тарихий-ҳуқуқий, ижтимоий-иқтисодий, 
сиёсий-маърифий тамойиллар мажмуасини қамраб олган. [4] Бу китоб асрлар 
оша мунтазам ва муттасил ўзгариб борган тарихий-сиёсий шароитларда давлат 
ва шариат манфаатлари уйғунлигини таъминлаш намунаси сифатида амалий 
қимматга эга. [4A] 
Асарда Аллоҳнинг китоби, Муҳаммад (а.с.) ҳаёти ва фаолияти, ҳадислари, 
хулафои рошидун, умавий ва аббосий халифаларнинг тажрибалари ҳамда “аҳли 
сунна ва-л-жамоа” мазҳаби уламоларининг ижтиҳод усуллари натижалари 
билан боғлиқ тажрибаларидан унумли фойдаланилган. У анъанавий ҳуқуқ 
асослари, мусулмон давлатини ташкил қилиш, бошқаришдаги усул ва 
тамойилларига бағишланган. Унда имомат, яъни давлат бошқарувини ташкил 
этиш, имом, яъни давлат бошлиғини сайлаш (ихтиёр), валиаҳд усулида 
олдиндан давлат бошлиғини танлаш ва тайинлаш шартлари каби масалаларнинг 
ёритилишига кенг ўрин ажратилган. Унда вазирлик бошқарувининг асослари, 
имом (давлат бошлиғи) томонидан тайинланадиган “тафвизий” – ваколати 
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чекланмаган вазир, “танфизий” – муайян ваколатлар доирасида фаолият 
юритувчи вазирнинг масъулияти, вазифалари, сиёсий, ҳуқуқий ваколатлари, 
мажбуриятлари, маъмурий идораларга оид турли мансабдорларнинг шахсий 
таркиби, марказий ва маҳаллий ҳокимлар, минтақа ноибларининг ўзаро боғлиқ 
тамойиллари баён этилган. Қозилик хизмати, ижтимоий, иқтисодий, молиявий 
муаммолар, махсус бошқарув маъмурларининг шаръий-дунёвий, сиёсий, 
ҳуқуқий ваколатлари, вазифа, мажбуриятлари ва бошқа масалалар мусулмон 
давлатчилигида қандай адо этилиши мукаммал ёритилган. 
МУҲОКАМА 
“Ал-Аҳком ас-султониййа ва-л-валоёт ад-диниййа” ислом сиёсий 
ҳуқуқшунослик тарихидаги дастлабки фиқҳий таълимотларни умумлаштирган 
бўлиб, асрлар давомида давлат бошқарувининг амалий низомлари тўплами ва 
кодекси вазифасини бажариб келган. [5] Муаммоли вазиятларда муаллиф “аҳл 
ал-сунна ва-л-жамоъа” асосчиларига мансуб ҳуқуқий манбаларга таяниб, 
“афзалроқ фикр бу”, “исботлангани бу” тарзида ўз мазҳабининг фикридан кўра, 
маъқул кўрилганларини афзал билиб, шахсий ижтиҳоди асосида ўз асарининг 
мазмун-моҳиятини қувватлантирган.  
“Ал-Аҳком ас-султониййа ва-л-валоёт ад-диниййа” асарида кўриб 
чиқилган масалалар баёнида сиёсий этикага қатъий амал қилиш билан бирга, 
бағрикенглик тамойилларига ҳам қатъий риоя этилган. Давлат, жамият ва шахс 
муносабатларини қамраб олган бошқарув ҳуқуқи масалаларида юзага келадиган 
муаммоларни ҳал этишда ўзидан олдин яратилган тарихий, ҳуқуқий манбаларга 
таянган. Улар асосида давлатчиликнинг бутунлай янгича мазмундаги ҳаётий 
концепциясини яратишга эришган [6] . 
Асарда муаммоларнинг ечимини топишга оид ҳукмларни чиқаришда 
Қуръони карим, ҳадиси шариф, сунна, ижмоъ, қиёс, рай каби ижтиҳод 
усулларига асосий манба сифатида қаралган. Далил ва исботлар етарли 
бўлмаган ҳолларда хулафои рошидун, умавий ва аббосий ҳамда туркий 
султонларнинг давлат бошқарувида эришган бой тажрибалари инобатга 
олинган. Ҳуқуқшуносларнинг тажрибаси ва фикрлари дастуруламал қилиб 
олинган ҳолда муаммо ҳал этилган.  
Абулҳасан Мовардий ўз асарида қарор эгасига ақлий ечим ва илмий 
хулосалар беришда илмий салоҳияти ва ҳаётий тажрибаларига таяниб ҳукм 
чиқаришга рухсат берган. Айрим вазиятларда ҳатто истеъдод ва иқтидор 
эгаларининг оқилона фикрларини эътироф этган ҳолда мусулмон давлати 
ҳуқуқи тараққиётида янги адолатли бошқарув тизими ишлаб чиқилган.  
Асарда келтирилган географик жой номлари, замон ва маконга хос 
тушунчалар, урф-одат, тошу тарозуларнинг ўлчовлари, пул бирликлари, давлат 
ташкилотларига оид тарихий атамаларнинг айримлари ҳозирга қадар қўлланиб 
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келинаётгани ҳам диққатга сазовор бўлиб, унда кўриб чиқилган муаммоларнинг 
нечоғлик мантиқий ҳал этилганидан далолат беради. Бунинг сабаби эса, унинг 
асосида ислом таълимотини ўзида мужассамлаштирган фундаментал битиклар 
ётганидадир. 
“Ал-Аҳком ас-султониййа ва-л-валоёт ад-диниййа”нинг яратилишида асос 
бўлиб хизмат қилган манбаларни қуйидагича таснифлаш мумкин: 
А) Қуръони каримнинг мусулмон давлатчилиги бошқарувига оид 
оятларидан нақлий (диний) манба сифатида унумли фойдаланилган. Давлат 
ишларини ташкил этишда Қуръоннинг, асосан, Нисо, Шуро, Оли Имрон 
сураларининг қуйидаги машҳур оятлари қўлланиши асослаб берилган. 
Оли Имрон сураси, 159-оят: 
ُكْنتَ  وَ   لَُهمْ   ِلْنتَ   ّللَاِ   ِمنَ   َرْحَمة    فَبَِما  اْلقَْلبِ   لَْو  َغِليَظ  َحْوِلكَ   ََلْنفَضُّوا  فَظًّا  وَ   فَاْعفُ   ِمْن  لَُهْم  َعْنُهْم  اْستَْغِفْر 
ِلينَ  يُِحبُّ  ّللَاِ إَِن ّللَاَ  فَتََوَكْل َعلَى فَإِذَا َعَزْمتَ  رِ اْْلَمْ  فِي َوَشاِوْرُهمْ     اْلُمتََوك ِ
“Аллоҳнинг раҳмати сабабли (Сиз, эй, Муҳаммад,) уларга (саҳобаларга) 
мулойимлик қилдингиз. Агар дағал ва тошбағир бўлганингизда, албатта, (улар) 
атрофингиздан тарқалиб кетган бўлур эдилар. Бас, уларни афв этинг, 
(гуноҳлари учун) кечирим сўранг ва улар билан кенгашиб иш қилинг!* (Бирор 
ишга) азму қарор қилсангиз, Аллоҳга таваккул қилинг, зеро, Аллоҳ таваккул 
қилувчиларни севар”. [7] Нисо сураси. 59-оят: 
يَ ا أَيَُّها الَذِ يَن آََمنُوا أَِطيعُوا ّللَاَ َو أَِطيعُوا الَرُسوَل َو أُوِلي اْْلَْمر ِمْنُكْم فَإِْن تَنَاَزْعتُْم فِي َشْيء  فَُردُّوهُ إِلَى ّللَاِ َو 
  الَرُسوِل إِْن ُكْنتُ ْم تُْؤِمنُوَن بِاَّلَلِ َو اْليَْوِم اْْلَِخِر ذَِلَك َخْيٌر َو أَْحَسُن تَأْوِ يًل 
“Эй, имон келтирганлар! Аллоҳга итоат этингиз, Пайғамбарга ва 
ўзларингиздан (бўлмиш) бошлиқларга итоат этингиз! Борди-ю, бирор нарсада 
(дин ишида) келиша олмай қолсангиз – Аллоҳга ва охират кунига ишонадиган 
бўлсангиз – уни Аллоҳга ва Пайғамбарига ҳавола қилингиз. Мана шу яхшироқ 
ва ечими чиройлироқ (иш)дир”. Шўро сураси. 38-оят: 
 َوالَِذيَن اْستََجابُوا ِلَرب ِِهْم َو أَقَاُموا الَصَلةَ َو أَْمُرُهْم ُشوَرى بَْينَُهمْ  و َِمَما َرَزْقنَاُهْم يُْنِفقُونَ 
“Улар Парвардигорларига ижобат этган ва намозни баркамол адо этган 
зотлардир. Уларнинг ишлари ўзаро маслаҳат (билан) бўлур ва Биз уларни 
ризқлантирган нарсалардан(муҳтожларга) эҳсон қилурлар”. 
Бундан ташқари, муаллиф Қуръони каримнинг 26 та сурасига тегишли 77 
та оятдан истинбот (сиёсий фиқҳга оид шариат қонунлари ишлаб чиққан)лар 
олган ва улардан фойдаланган ҳолда тегишли сиёсий ва ҳуқуқий муаммоларни 
асосли ҳал этган, адолатли ҳукмлар чиқаришга эришган. Мазкур оятлар 
воситасида “Ал-Аҳком ас-султониййа ва-л-валоёт ад-диниййа”асарида боблар 
ва ҳуқуқ тармоқлари тартибга солиниб, ояти карималар илк бора кодификация 
қилинган.  
“Ал-Аҳком ас-султониййа ва-л-валоёт ад-диниййа” асарида мусулмон 
салтанатини ташкил қилиш, жамиятни бошқариш, инсон ҳуқуқларини ҳимоя 
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қилишга қаратилган Қуръони карим сураларининг ҳар биридан 1-11оятидан 
фойдаланган ҳолда умумий ҳисобда 77 ўринда уларга таянган. Жумладан, 
Қуръоннинг 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 20, 21, 23, 28, 38, 47, 48, 49, 56, 
59, 60, 71, 75, 112 [8] тартиб рақамидаги сураларига таянган ҳолда тизимли 
таҳлилни амалга ошириб, улар асосида мусулмон давлат бошқаруви 
қоидаларини ишлаб чиққан.  
Маълумки, Қуръони карим суралари Макка ва Мадина шаҳрида нозил 
бўлган. Маккада нозил бўлган Анъом, Юнус, Ҳуд, Юсуф, Иброҳим, Наҳл, Тоҳа, 
Анбиё, Муминун, Қасос, Сод, Воқеъа, Нуҳ, Қиёмат [9] каби суралардаги 
эътиқодий асослар калом илми негизларини ташкил этади. Мовардий Мадинада 
нозил бўлган Бақара, Оли Имрон, Нисо, Анфол, Тавба, Ҳаж, Муҳаммад (с.а.в.), 
Фатҳ, Ҳужурот, Ҳашр, Мумтаҳана, Соф [10] суралардаги илоҳий, султоний, 
ҳуқуқий асосларни мусулмон салтанатининг муҳим манбаси сифатида эътироф 
этган ва янгилик тарзида амалиётга татбиқ этишга эришган, илмий истифодага 
киритган алломадир [11] 
Ҳадис китобларида ифода этилган давлат бошқарувига оид ғоялар “Ал-
Аҳком ас-султониййа ва-л-валоёт ад-диниййа” асарида илмий мулоқотга 
киритилиб, мусулмон давлатчилигини ривожлантиришга хизмат қилган. Шу 
мақсадда янги илмий-услубий йўналишга асос солинган. Инсоният тарихи, 
Пайғамбарлар ва Муҳаммад (а.с.)нинг давлат бошқарувига оид тажрибалари, 
VII аср биринчи чорагида ташкил этилган илк мусулмон давлатининг дастлабки 
бошқаруви даврида деярли ҳеч қандай қийинчилик сезилмаган, деган 
анъанавий исломий ақида борлиги маълум. Бу даврдаги бошқарув Муҳаммад 
(а.с.)нинг бевосита иштирокида амалга оширилган бўлиб, унинг кўрсатмалари, 
қарорлари, фармонлари, ҳукмлари ёки амаллари муаммонинг ҳал қилинишида 
асосий ҳужжат ва амалий дастур ёки низом сифатида хизмат қилган. Аммо 
Муҳаммад (а.с) вафотидан кейин турли тилларда сўзлашувчи мусулмон 
умматининг ва янгидан ислом динини қабул қилаётган халқларнинг кўпайиши 
натижасида XI асрларга келиб мусулмон давлати ҳудудининг кенгайиши, 
бошқарувнинг кучли назарий-амалий қўлланмаларига бўлган эҳтиёжини 
сезиларли даражада оширди. Сиёсий ҳокимият фаолиятида, уни тартибга 
келтиришда юзага келган муаммолар ечимига оид аниқ ва мукаммал 
қўлланмалар мавжуд эмас эди.  
Бундай шароитда ҳадисларда ифодаланган бошқарувга оид кўрсатмалар 
долзарблашди. Шундай ҳадислардан бирида 
اهتديتم اقتديتم  كالنجوم   Менинг саҳобаларим-сафдошларим юлдузлар“ أصحابي 
сингаридир. Улардан ҳар бирига иқтидо қилсангиз – изидан борсангиз, тўғри 
йўлдан борган бўлурсиз”, дейилади. Яна бир ҳадисда ифодаланган 
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قريش  من   ,ёки “Имомлар Қурайш қабиласи(дек намунали бўлса أْلئمة 
тайинланадилар)” каби фикрларга суянилган [12] .  
Мусулмон давлати тараққиётининг дастлабки босқичиданоқ оятлар ва 
ҳадислар бошқарув қоидалари ҳисобланган. Муҳаммад (а.с.) вафотидан (11/632 
м) кейин мусулмон умматининг диний ва дунёвий бошлиғи халифа ёхуд имом, 
яъни ўринбосарни тайинлаш осон кечмади. Биринчи, иккинчи имомлар Абу 
Бакр (р.а.) ва Умар (р.а.) қурайш, муҳожирлар ва ансорларнинг салоҳиятли 
намояндаларидан ташкил топган махсус кенгаш ва байъат усули асосида Бани 
Ҳошим, Бани Умайя уруғидан тайинландилар.  
“Ал-Аҳком ас-султониййа ва-л-валоёт ад-диниййа” асарининг асосий 
манбаси сифатида ҳадиси шарифларга кўпроқ мурожаат этган. Муҳаммад (а.с) 
нинг ҳадислари, яъни ибратли сўзлари, амалга оширган ишлари, ҳукмларида 
ифода этилган салтанат бошқарувига оид ғоялар “Ал-Аҳком ас-султониййа ва-
л-валоёт ад-диниййа”да илмий асосланган. Бу орқали мусулмон бошқаруви 
савиясини кўтариш мақсадида янги илмий-услубий йўналишларга асос 
солинган.  
“Ал-Аҳком ас-султониййа ва-л-валоёт ад-диниййа” асарида турли 
ижтимоий мавзулардаги уч юздан зиёд саҳиҳ ҳадисларга қонун ижодкорлиги 
негизи сифатида мурожаат қилинган. Бу ҳадислар воситасида салтанат ҳуқуқи 
ва жамият бошқарув таълимотини мазмунан асосли, ғоявий мукаммал, 
ҳаққонийлиги таъминланган. Асарда буюк имомлар: Бухорий, Термизий, 
Насоий, Абу Довуд, Муслим, Можжа, Дорамий Самарқандий каби муҳаддислар 
таълиф этган тўпламлардан фойдаланилган. 
“Ал-Аҳком ас-султониййа ва-л-валоёт ад-диниййа” воситасида илмий 
амалиётга татбиқ этилган ҳадислардаги атамалар асосида саноқ тизими ва 
алифбо тартибига кўра қайси соҳага неча марта урғу берилганига эътибор 
қаратиш осон бўлсин учун қуйидагиларга эътибор қаратилди. Асарда истифода 
этилган ҳадислар диний, сиёсий-ҳуқуқий, молия ва иқтисод, савдо-сотиқ, 
ҳарбий, ижтимоий, таълим, қишлоқ хўжалиги каби соҳаларга ажратилди. 
Шундай таснифга кўра, асарда диний соҳага оид васоё (васиятлар) – 1 та, 
жаноиз (жанозалар) – 3 та, жумъа (жумъа намози) – 1 та, зуҳд (тақводорлик) – 
1 та, имон (эътироф) – 5 та, иқома (қоим-мақом) – 2 та, маносик (ҳаж 
мавсумидаги фарз, шарт) – 12 та, масожид (масжидлар) – 3 та, никоҳ (оила 
қуриш шартномаси) – 1 та, солат (намоз) – 3 та, талоқ (оила бузилиши шарти) 
– 5 та, таҳорат (покланиш) – 1 та, фазоил саҳоба (саҳобаларнинг яхши 
сифатлари) – 3 та, фароиз (мерос ҳуқуқи) – 1 та, эътисом (бегуноҳлик, поклик) 
– 1 та, ҳажга оид – 3 та ҳадисдан фойдаланилгани аниқланди; 
иккинчи, сиёсий, ҳуқуқий соҳа, ақд (келишувлар) – 6 та, аҳком (адолатли 
ҳукмлар) – 8 та, байъат (сайлов, итоатга келиш) – 1 та, мазолим (салтанат 
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мансабини суиистеъмол қилганларга қарши кураш вазирлиги) – 1 та, сориқ 
(ўғри) – 4 та, сияр (хулқ-атвор) – 2 та, фитан (макр-ҳийла) – 7 та, қуззот 
(қозилар) – 2 та, қасама (қасам ичириш) – 3 та, ҳудуд (жазо) – 21 та; 
учинчи, молия ва иқтисод, савдо-сотиққа оид соҳа: буюъ (савдолашув) – 1 
та, закот (солиқ) – 14 та, тижорат (савдо-сотиқ) – 2 та, хумс (ушрга ўхшаш 
бешдан бир солиқ тури) – 4 та; 
тўртинчи, ҳарбий соҳа – жанг ҳуқуқи шартлари, ватан, дин ҳимояси – 14 та 
ва хайл (ижтимоий гуруҳ/бўлинмалар/отлиқ аскарлар гуруҳи) – 1 та; 
бешинчи, ижтимоий соҳага доир: бирр (эзгулик) – 1 та, дийа (қон тўлови, 
товон пули) – 10 та, иститоба (яхши нарсаларни талаб этиш) – 1 та, ифтитоҳ 
(очиш, кашфиёт) – 1 та, мағозий (озиқ-овқатлари) – 2 та, мавоқит (белгиланган 
вақтлар) – 1 та, муқаддима (олдинга ўтказиш) – 1 та, руҳун (гаров) – 3 та, қиёма 
(ўрнига келтириш)– 2 та, ҳиба (совға) – 2 та, ҳарс (ҳимоя) – 3 та; 
олтинчи, таълим соҳасида: адаб (тарбия воситалари) – 4 та, истилоба (илм 
талаб этиш) – 1 та, илм (билим, ўрганиш) – 4 та; 
еттинчи, қишлоқ хўжалиги соҳасига доир: имора (қўриқ ерларни 
ўзлаштириш) – 10 та мусақот (суғорма ерлар) – 3 та, ширб (суғорма 
деҳқончилик) – 4 та каби мавзулардаги ҳадисларни илмий муомалага киритган. 
Абулҳасан Мовардийнинг ўзи ҳам муҳаддис олим бўлишига қарамай, у 
буюк муҳаддис Имом Бухорийдан 53 марта, Имом Термизийдан 24 марта, Имом 
Насоийдан 24 марта, Имом Абу Довуддан 46 марта, Имом Муслимдан 20 марта, 
Имом Можадан 28 марта, Имом Дорамий Самарқандийдан 10 марта ҳадис 
келтирган. 
Умумий ҳисобда 205 та ҳадис келтирган. Булардан ташқари, асарда 
саҳобалардан ривоят қилинган 100га яқин хабарлардан фойдаланилган. 
Б) Рошидун, умавий ва аббосий халифалар тажрибалари: “Ал-Аҳком ас-
султониййа ва-л-валоёт ад-диниййа” асарида ифода этилган мусулмон Шарқи 
давлат бошқарувига оид ақлий ва урф-одатларга оид манбалар: 
1.VII–XI асрларда давлат бошқарувида раҳбар лавозимида фаолият 
кўрсатган шахслар, хусусан, хулафои рошидун [13] (тўғри йўлда юрувчи 
халифалар) Абу Бакр [14] , Умар [15] , Усмон [16] ва Али [17] (р.a.)ларнинг 
бошқарув тажрибаларидан ибратлар.  
2.Умавий ва Аббосийларнинг [18] давлат ва жамиятдаги зиддиятларни 
бартараф этишининг назарий асослари. 
“Аҳли сунна ва ал-жамоъа”нинг тўрт илоҳиётчиси ва мазҳаб асосчилари 
ижтиҳодлари ҳам асар манбаларининг муҳим туркумини ташкил этади. 
Жумладан, Мовардий ҳанафийлик мазҳаби асосчиси, имоми Аъзам Абу Ҳанифа 
(77 – 145/669 – 767 йй.)нинг “Ал-фиқҳу-л-акбар” [19] асарида баён этилган, 
ҳаётга татбиқ қилинган истиҳсон ва қиёсий усуллар, моликийлик мазҳаби 
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асосчиси Молик ибн Анаснинг (93 – 179/713 –795 йй.) “Ал-Муватто” асарида 
баён этилган истислоҳ, ислоҳот ва рай усуллари (ақлий билиш) таълимотлари 
[20-21] , шофеъийлик мазҳаби асосчиси, Имом Шофеъийнинг (190 – 204/767 – 
820 йй.) “Китобу-л-умм” асарида баён этилган “ижмоъи уммат”, “иттифоқ”, 
“истислоҳ” усуллари [22], ҳанбалийлик мазҳаби асосчиси имом Аҳмад ибн 
Ҳанбалнинг (168-233/780-855 й.) “Ал-Муснад” [23] асарида баён этилган 
“истиҳком” усулларидан кенг фойдаланган. Шунингдек, асарда ҳанафий 
мазҳаби асосчиларидан Имом Абу Юсуф, Имом Муҳаммад Шайбонийларнинг 
ҳуқуқий қарашларига такрор ва такрор мурожаат қилинган. Уларга асосланган 
Мовардий томонидан кашф этилган “истислоҳ”, “истишорот”, 
“истихборот”, “истинбот” каби сиёсий-ҳуқуқий қоидалар ва усулларга кенг 
ўрин ажратилган. 
ХУЛОСА 
Демак, Абулҳасан Мовардий асарига манба сифатида хизмат қилган 
битикларни қуйидагича туркумлаш мумкин: а) нақлий, яъни Қуръон, Ҳадис ва 
диний ривоятлар; б) ақлий, яъни ҳаётий қонун-қоидалар ва урф-одат, анъанавий 
тамойиллар; в) ижтимоий муносабатларни тартибга келтиришда “аҳл ал-
сунна...” уламолари томонидан ишлаб чиқилган ҳуқуқий қонун-қоидалар, 
ҳаётий ва табиий мантиқий тушунчалари, ижтимоий-сиёсий ҳуқуқлар, шариат 
аҳкомларига асосланган тажрибалар, сиёсий муносабатларда амалиётга татбиқ 
қилинган мантиққа асосланган ижтиҳод усуллари ва воситалари (“ижмоъ” 
(якдиллик, ҳамкорлик), “иттифоқ” (тизимли таҳлил қилиш, уламолар 
якдиллиги), “қиёс”(таққослаш), “рай” (ақлий билиш) “истиҳсон” (эзгуликка 
хизмат қилиш/афзалини танлаш), “истинбот” (шариъат аҳкомларига кўра, 
Қуръони карим ва ҳадиси шарифдан янги ҳукмни ишлаб чиқиш), 
”истифто“(фатво бериш) “истеҳком” (қатъий қарор қабул қилиш), 
“истислоҳ” (яраштириш, келишув), “истишорот” (маслаҳатлар), 
“истихборот” (хабарлардан энг мақбулроғини танлаш) каби назарий-амалий 
манбалар.  
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Абулҳасан Мовардий ўз асари “ал-Аҳком 
ас-султониййа ва-л-валоёт ад-диниййа”ни ёзишда Қуръондаги нақлий 
усулларни ва ҳадис илмига оид терминлар, амалий тавсиялар, шариат 
аҳкомлари, “аҳл ал-сунна ва-л-жамоъа” мужтаҳидлари томонидан ишлаб 
чиқилган усулларни тизимли таҳлил қилган. Унинг ижтиҳод усулларига 
асосланган давлат бошқарувига доир концепцияси ўзининг кенг қамровлилиги 
билан ажралиб туради. Муаллиф ўз асарига араб тилидаги манбавий асос қилиб 
олган юқоридаги услублар ўз даври давлатчилигини такомиллаштириш, ислоҳ 
этиш ва бошқариш, анъаналари ва тажрибаларида синалиб, ўзининг ҳаётий 
кучини исботлаган. 
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